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عاهـد عاي�ش �لعا�سمي
طالب دكتوراه اإعلام - جامعة الجنان
التغطية الاأخباِرية للف�صائيات العربية لل�صاأن ال�صوري
( درا�شة تطبيقية على قناتي «الجزيرة» و «العربية»(
 خلال الفترة (0(/((/4(02 ولغاية 9(/((/4(02(
مقدمة الدرا�شة:
    تع���د الن�صرات الاأخبارية الرئي�صة م���ن اأهم الاأدوات التي ُتعوِّ ل عليها المحطات التلفزيونية 
ف���ي تغطية اأحداث العال���م وتطوراتها ، كما ُتعدُّ م�صدرًا رئي�صًا للجمه���ور المتلقي يطَّ لع من خلالها 
على تفا�صيل ما يجري �صواء في اأوطانها اأم في اأنحاء العالم المختلفة.
وق���د �صه���دت �صناعة الاأخب���ار واأ�صاليب اإعداده���ا واإخراجها تطورًا كبيرًا ف���ي �صنوات العقد 
الاأخي���ر من الق���رن الما�صي وامتدَّ هذا التطور لي�صمل لغة الخبر وطريقة �صياغته وتحريره وقوالبه 
وال�ص���كل ال���ذي ي�صل به اإل���ى الُمَتلقِّ ي وم���ا يفتر�س فيه من �صي���غ ِمْهنيَّة و�صروط اأهمه���ا الحيادية 
والمو�صوعي���ة. لذلك فقد اولى الباحثون، ومازالوا، هذا المو�ص���وع اأهميًة خا�صًة ان�صجامًا مع تلك 
التطورات الكبيرة التي ت�صهدها ال�صحافة في نظرتهم اإليها كعلم وفن و�صناعة.
اإنَّ الخب���ر ف���ي الف�صائيات لم يعد الخبر ال�صحفي الذي يعط���ي و�صفًا اعتياديًا لحدث معين 
يحظى بالاهتمام بل اأ�صبح �صناعة مميزة لها �صماتها واأ�صاليب عر�صها، وهذه ال�صناعة ال�صحفية 
تتفاع���ل معه���ا الي���وم عوامل عدة ت�صه���م في تطور و�صائ���ل نقلها ال���ى الم�صتقبلي���ن وبالتالي تكوين 
ال���راأي الع���ام تجاه اأية ق�صية . ولاأن عملية َجْمِع الاأخبار واإعدادها وتوزيعها دخلْت مرحلًة مهمة من 
التط���وُّر الذي رافق ثورة الات�صال والمعلوماتية ، نجد العملية الاإخبارية قد تعقّدت تبعًا لعالم مليء 
بال�صراع���ات المختلفة م���ن اإيديولوجية وثقافي���ة واجتماعية واقت�صادية و�صيا�صي���ة، تركت اآثارها 
وا�صحة في نتاج العملية الاإخبارية.
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ومع بداية الاأزمة ال�صورية في مار�س (اآذار) عام 1102، اأ�صبح من الملاحظ من خلال متابعة 
الاأحداث اليومية للف�صائيات العربية اأن هناك تباينًا بينها في تناول الاأخبار وطريقة التعر�س لها، 
فهناك من يتناول الخبر ب�صكل ب�صيط وهناك من يتناوله ب�صكل مو�صع واأي�صًا هناك ما يعطيه ملفًا 
كام���ًلا، وهن���اك ما لا يتناوله اأ�صلا اأو ق���د ي�صير اإليه فقط ، كما اأن هناك م���ن الن�صرات الاأخبارية 
التلفزيونية ما يهتم بمو�صوعات محددة ويتّبع �صيا�صًة ما في طرح وترتيب الاأخبار، واأخرى تخالفها 
تمام���ًا ف���ي التوجه  وحت���ى عر�س ال�ص���ور المرتبطة بالخب���ر، اأي اأنه يخ�صع اإلى ن���وع من التحديد 
فن�صاهد �صورًا متباينة لخبر واحد من قناة اإلى اأخرى . وت�صعى هذه الدرا�صة لمعرفة كيفية معالجة 
وتغطية الن�صرات الاإخبارية للف�صائيات العربية لل�صاأن ال�صوري ، حيث اأخذ الباحث قناتي الجزيرة 
والعربية الاإخباريتين نموذجًا والمقارنة بينهما في تغطية الملف ال�صوري، من خلال تحليل م�صمون 
عينة من ن�صراتها الاإخبارية.
اأوًلا: الاإطار المنهجي للدرا�شة: الاإجراءات المنهجية للدرا�شة
مقدم���ة: �صيتناول الباحث في هذا الاإطار الاإج���راءت المنهجية للدرا�صة انطلاقًا من تحديد 
م�صكل���ة الدرا�صة واأهميتها واأهدافها وت�صاوؤلاتها، وا�صتعرا�س بع�س الدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صلة 
بالدرا�صة الحالية، وتحديد منهج الدرا�صة واإجراءاتها، وثم م�صطلحات ومفاهيم الدرا�صة.
 م�شكلة الدرا�شة:
    لق���د �صكل���ت الاأزم���ة ال�صورية ف���ي بداياته���ا ميدانًا وا�صع���ًا للقن���وات التلفزيوني���ة العربية 
والف�صائية كونها غير متوقعة، واإثباتًا للقدرة والكفاءات وبرزت اإ�صافة اإلى ظهور محطات ف�صائية 
ل���م تكن معروفة. وفي حين اعتبر البع�س اأنَّ الف�صائيات العربية اأثبتت وجودها واأ�صبحت م�صدرًا 
للخب���ر ولم تعتم���د على الم�صادر الاأجنبية اعتبر البع�س الاآخر اأنَّ م���ا ح�صل هو مجرد اإيهام بهذا 
التح���ول لاأن الف�صائي���ات العربية تبث ماهو متوفر عن الحدث ولي�س الحدث فعًلا . ولعل الكثير من 
المتابعين لاأخبار الف�صائيات العربية منذ بداية الاأزمة ال�صورية وحتى الاآن  يرون فروقات ومتغيرات 
لماهي���ة الخبر المتعل���ق بال�صاأن ال�صوري تحديدًا، ويذهب اآخرون اإلى القول بدعم هذه الف�صائية اأو 
تل���ك لجه���ة معينة اأو لف�صيل ما دون الاخر اأو اأنها متبنِّ يٌة النظ���اَم اأو تدعم المعار�صة اأو ربما يكون 
هن���اك �صغ���وط خارجية عل���ى المحطة لتبنِّ ي جهة دون اأخ���رى اأو لتخفيف الِحدِّ ية ف���ي نقل الواقع، 
وهناك من يقول اأن بع�س المحطات تتَِّبع الحيادية في نقل الاأحداث الجارية. هذا الجدل كان يدور 
ب�ص���كل وا�صح حول قناتي الجزيرة والعربية» على م�صت���وى المتابعين من عامة النا�س وذلك ح�صب 
الملاحظ���ة ال�صخ�صي���ة للباحث خا�صة بعد ما تخلت دولة قط���ر الداعمة لقناة الجزيرة عن الملف 
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ال�ص���وري وت�صليمه لل�صعودية الداعمة لقناة العربية،  بناًء عل���ى �صغوطات خارجية وداخلية بداأ من 
الملاحظ الفرق في تغطية قناة الجزيرة لل�صاأن ال�صوري بل وتقل�س بن�صبة كبيرة حتى لو كان هناك 
حرك���ة مف�صلي���ة اأو ما يثير الاهتمام ف���ي الملف ال�صوري، وهذا جعل المهت���م وغير المهتم يلاحظ 
ه���ذا الف���رق في التغطية الاإخبارية لل�ص���اأن ال�صوري من قبل قناة الجزي���رة التي كانت تعطي الملف 
ال�ص���وري الجزء الاأكبر م���ن ن�صراتها الاإخبارية، ومن خلال هذه الدرا�ص���ة �صيحاول الباحث درا�صة 
م���دى التغطي���ة الاأخبارية لقناة «الجزيرة» للمل���ف ال�صوري ومقارنتها مع التغطي���ة الاأخبارية لقناة 
«العربي���ة» الف�صائية ، وتتمحور م�صكلة الدرا�صة ح���ول الجدل الذي يثار عن مهنية تلك الف�صائيات 
العربي���ة في نق���ل اأخبار ال�صاأن ال�صوري وكيفية التعامل معها من حي���ث درجة الالتزام بالمو�صوعية 
والتوازن في انتقاء الاأخبار الخا�صة ب�صورية وطريقة عر�صها. 
    وتتلخ ���س م�صكل���ة الدرا�صة ف���ي ال�صوؤال التالي: «م���ا مدى التغطية الاإخباري���ة للف�صائيات 
العربي���ة لل�ص���اأن ال�ص���وري»؟، وذلك من خ���لال درا�صة تطبيقية عل���ى قناتي «الجزي���رة» و «العربية» 
وتحليل م�صمون ن�صرات الاأخبار لكل من القناتين والمقارنة بينهما.
 اأهمية الدرا�شة: تاأتي اأهمية الدرا�صة من الاإعتبارات التالية: 
1- الح�ص���ول عل���ى اإجابات محددة عن حقيق���ة المقدَّ م من الاأخبار عن ال�ص���اأن ال�صوري في 
قناتي «الجزيرة»  و «العربية» الف�صائيتين كنموذج تم اختياره عن الف�صائيات العربية.
2- معرفة مدى مطابقة هذه الاأخبار للمهنية في العمل الاإخباري ال�صحفي ومدى التزام كل 
من الف�صائيتين في تغطية محاور الخبر ال�صوري. 
 اأهداف الدرا�شة:
1- معرفة مدى التغطية الاإخبارية للف�صائيات العربية (عينة الدرا�صة) لل�صاأن ال�صوري.
2- معرف���ة الزم���ن المخ�ص�س لل�ص���اأن ال�صوري ف���ي ن�صرات الاأخب���ار ف���ي الف�صائيات عينة 
الدرا�صة.
3- تحليل م�صمون الاأخبار الخا�صة بال�صاأن ال�صوري في كل من الف�صائيات (عينة الدرا�صة).
 ت�شاوؤلات الدرا�شة:
 1- ما الفترة الزمنية المخ�ص�صة لل�صاأن ال�صوري في كل من الف�صائيات عينة الدرا�صة؟
2- ما مدى الاأهمية التي اأولتها كل من الف�صائيات العربية عينة الدرا�صة لل�صاأن ال�صوري؟
 3- ما محور الاأخبار الخا�صة بال�صاأن ال�صوري في كل من القنوات عينة الدرا�صة؟
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4- ما القوالب الم�صتخدمة في تغطية اأخبار ال�صاأن ال�صوري؟
5- ما مدى التوازن في اأخبار الن�صرات عينة الدرا�صة ؟
 البحوث والدرا�شات ال�شابقة:
1- درا�ص���ة ري���م اإ�صماعيل عب���ود (8002): «العلاق���ة بين التقني���ات الحديث���ة الم�صتخدمة 
ف���ي القنوات الاإخباري���ة العربية وم�صتوى المعرف���ة لدى الجمهور العرب���ي حول الاأحداث 
الجارية»(1).
هدفت الدرا�صة اإلى معرفة العلاقة بين التقنيات الحديثة الم�صتخدمة في القنوات الاإخبارية 
العربي���ة وم�صت���وى المعرفة لدى الجمهور العرب���ي حول الاأحداث الجارية. واأج���رت الباحثة درا�صة 
تحليلي���ة على 06 ن�صرة اإخبارية من قناتي «الجزيرة» و»العربي���ة» الاإخباريتين بمعدل 03 ن�صرة من 
كليهما، وذلك خلال �صهر 5 عام 6002م، وبلغ عدد الاأخبار المحللة 457 خبرًا لمدة 12.72 �صاعة، 
وقام���ت بتحلي���ل 64 حلقة برامجية م���ن القناتين من خلال تحليل م�صمون برام���ج ما وراء الخبر، 
منب���ر الجزي���رة، من وا�صنطن (الجزي���رة)، بانوراما، العين الثالثة، نقطة نظ���ام (العربية ). كما 
اأجرت درا�صة ميدانية على عينة عمدية غير ع�صوائية تتاألف من 004 مبحوثًا، 002 من م�صر، 002 
من �صوريا. وكان من اأهم النتائج: 
- تنوع���ت اأ�صكال تقديم الخبر التي ا�صتخدمتها قنات���ا «الجزيرة»  و«العربية» في ن�صراتهما، 
وجاء في مقدمتها تقديم الخبر عن طريق مذيع مع تقارير المرا�صلين ثم الخبر عن طريق 
مذيع مع مادة مبيِّ نة. 
- تفوق���ت «الجزيرة» من حي���ث ا�صتخدام اأ�ص���كال معنية من تقديم الخب���ر تمثلت بمذيع مع 
تقارير، الخرائط الثابتة والاإلكترونية، الحوار. 
- ج���اءت الاأخب���ار ذات الطابع ال�صيا�صي بالمرتبة الاأولى يليه���ا الاأخبار الاأمنية ثم الع�صكرية 
والقانونية، فيما �صجلت الاأخبار البيئية وال�صحية ن�صبة منخف�صة.
- ارتفع���ت ن�صبة الاأخب���ار الع�صكرية في «الجزي���رة»، بينما ارتفعت ن�صب���ة الاأخبار الفنية في 
«العربية». 
2- درا�ص���ة فار�س ح�صن المهداوي (9002): «اأخبار العراق في الف�صائيات العربية - تحليل 
1- ريم اإ�صماعيل عبود: «العلاقة بين التقنيات الحديثة الم�صتخدمة في القنوات الاإخبارية العربية وم�صتوى المعرفة لدى الجمهور 
العربي حول الاأحداث الجارية»، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة، جامعة القاهرة، كلية الاإعلام، 8002. 
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م�صمون اأخباِر العراق في قناتي الجزيرة والعربية»(1).
هدف���ت الدرا�صة اإل���ى معرفة مدى ِمْهِنيَّ ���ة الف�صائيات العربية في نقل اأخب���ار العراق وب�صكل 
خا ���س قناة «الجزيرة» الف�صائية ، وقناة «العربية» الف�صائية من حيث درجة الالتزام بالمو�صوعية 
والتوازن في انتقاء الاخبار الخا�صة بالعراق وطريقة عر�صها، واتبع الباحث منهج الم�صح للح�صول 
عل���ى المعلومات الخا�صة بالقناتي���ن با�صتخدام اأداة تحليل م�صمون اأخبار الع���راق التي جرى َبثُّها 
�صمن ن�صرات ال�صاعة الحادية ع�صرة ليًلا بتوقيت دبي من قناة «العربية» ، ون�صرة ال�صاعة الحادية 
ع�صرة بتوقيت الدوحة من قناة «الجزيرة» حيث �صملت عينة الدرا�صة (47) ن�صرة اأخبار للقناتين، 
اأي بم���ا مجموعه (73 ) ن�صرة اأخبار لكل قناة ت���م اختيارها ب�صورة ع�صوائية من مجموع الن�صرات 
الاإخبارية التي بثتها القناتان في فترة محددة هي بالتحديد عام 7002. وكان من اأهم النتائج:
- ان ك���لا من قناتي «العربي���ة» و»الجزيرة» تعاملتا باهتمام مع اأخب���ار العراق ومنحتها قدرًا 
كبيرًا ن�صبيًا من الزمن.
- اإن القناتين اختلفتا في التفا�صيل وبالتالي في مقدار تعاطي كلٍّ منهما مع ت�صاوؤلات الدرا�صة 
وافتقدتا  اإلى المو�صوعية في تناول اأخبار العراق.
�شلة الدرا�شة الحالية بالدرا�شات ال�شابقة وميزة الدرا�شة الحالية:
     مما �صبق نلاحظ اأن درا�صة ريم عبود ركَّ زت على التقنيات الحديثة الم�صتخدمة في قناتي 
الجزي���رة والعربية، بينمادرا�صة فار�س المهداوي، ركَّ زت على درجة الالتزام بالمو�صوعية والتوازن 
ف���ي انتقاء الاأخبار الخا�صة بالعراق في قناة «الجزيرة» الف�صائية ، وقناة « العربية» الف�صائية، اأي 
اأن ك���ًلا منه���ا ركَّ ز على جوانب معين���ة تختلف في م�صمونها عن مو�ص���وع الدرا�صة الحالية، وقد تم 
الاطِّ لاع من قبل الباحث على مجموعة من الدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صلة، وتبين اأن هذه الدرا�صة 
تختل���ف عنه���ا في م�صمونها و�صكلها، لذلك ف���اإن الباحث في الدرا�صة الحالي���ة يحاول معرفة مدى 
التغطي���ة الاإخبارية لل�صاأن ال�صوري في كل من قناتي العربية والجزيرة الاإخباريتين والمقارنة بينها 
من خلال تحليل م�صمون ن�صرات الاأخبار الرئي�صة لكل من القناتين. 
* م���دى الا�صتفادة من الدرا�صات ال�صابقة: ا�صتفاد الباحث من الدرا�صات ال�صابقة من خلال 
و�صع معيار خا�س لتحليل م�صمون ن�صرات الاأخبار للقنوات الف�صائية َعيِّ َنِة الدرا�صة.
 منهج واإجراءات الدرا�شة التحليلية:
- منهج الدرا�صة: ا�صتخدم الباحث منهج الم�صح ب�ِصقَّ ْيِه الو�صفي والتحليلي لجمع المعلومات 
1- فار�س ح�صن �صكر المهداوي: «اأخبار العراق في الف�صائيات العربية -تحليل م�صمون لاأخبار العراق في قناتي الجزيرة والعربية»، 
ر�صالة دكتوراة غير من�صورة، الاأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ق�صم الاإعلام والاإت�صال، 9002.
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وتحليلها وتف�صيرها، وتحليل م�صمون ن�صرات الاأخبار في قناتي العربية والجزيرة.
- اأدوات الدرا�ص���ة: ا�صتخ���دم الباح���ث اأداة تحلي���ل الم�صم���ون من خلال معي���ار خا�س قام 
باإع���داده بالا�صتفادة من الدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صلة بمو�ص���وع الدرا�صة الحالية، وبما 
يخدم اأهداف الدرا�صة والاإجابة على اأ�صئلتها.
- المعالج���ة الاإح�صائية للبيانات: بعد الانتهاء من جم���ع بيانات الدرا�صة، تم اإدخالها - بعد 
ترميزها - اإلى الحا�صب الاآلي، ثم جرت معالجتها وتحليلها وا�ص�تخراج النتائ�ج الاإح�صائي�ة 
با�ص�تخ���دام برنامج «الحزم����ة الاإح�صائي�ة للعل�وم الاجتماعي����ة» والمع�روف با�ص�م SSPS 
اخت�ص���ارًا ل����: secneicS laicoS eht rof egakcaP lacitsitatS، وذل���ك باللجوء اإلى 
المعاملات والاختبارات والمعالجات الاإح�صائية مثل التكرارات الب�صيطة والن�صب المئوية.
حدود الدرا�صة التحليلية: الحدود المكانية للدرا�صة: قناتي الجزيرة والعربية الاإخباريتيين.
اأم���ا الحدود الزمانية فقد ت���م تحليل م�صمون ن�صرات اأخبار قنات���ي الجزيرة والعربية لفترة 
زمني���ة مدتها ع�صرة اأيام وتبداأ اعتبارًا من تاريخ (01/11/4102 ولغاية 91/11/4102)، واختار 
الباحث هذه الفترة الزمنية لعدة اأ�صباب، اأهمها: 
1- التقدم الع�صكري غير الم�صبوق لقوات المعار�صة في الجبهة الجنوبية من �صورية.
2- ظهور مبادرة المبعوث الاأممي (دي م�صتورا) لتجميد القتال في �صورية في هذه الفترة. 
3- ال�صغ���وط الخارجية على دول���ة قطر الداعمة لقناة الجزيرة للتخل���ي عن الملف ال�صوري 
وت�صليمه لل�صعودية الداعمة لقناة العربية.
- مجتمع الدرا�صة التحليلية: يتحدد المجتمع الاأ�صلي للدرا�صة، في قناتي الجزيرة والعربية. 
- عين���ة الدرا�ص���ة التحليلي���ة: قام الباح���ث با�صتخدام عين���ة منتظمة مق�ص���ودة من ن�صرات 
الاأخب���ار الرئي�صية ف���ي القناتين بواقع ن�صرة واح���دة يوميًا من كل قناة ولم���دة ع�صرة اأيام 
م���ن (01/11/4102 ولغاي���ة 91/11/4102)، حي���ث تم تحليل (02) ن�ص���رة اإخبارية من 
قنات���ي الجزيرة والعربية الاإخباريتي���ن، بمعدل (01) ن�صرات من قن���اة الجزيرة، و(01) 
ن�ص���رات م���ن قناة العربية، ومدة كلِّ َن�ْصَرٍة (06) دقيقًة، وت���م تحليل م�صمون اأخبار ال�صاأن 
ال�صوري الواردة في تلك الن�صرات الاإخبارية، اأما بالن�صبة لمواعيد بث الن�صرات فقد �صملت 
ن�ص���رات الفترة الم�صائية، فقد تم ر�صد ن�صرة (ال�صاعة التا�صعة) بالن�صبة لقناة « العربية» 
وَن�ْص���رة (ال�صاعة الحادية ع�صرة) بالن�صبة لقناة «الجزيرة» وهي َن�ْصرُة (الح�صاد)، وذلك 
لاإحداث توازن بين القناتين بحيث يكون الوقت متقارب، وتواتر الاأحداث في نف�س الدرجة. 
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   واخت���ار الباح���ث قناة الجزي���رة وقناة العربية باعتبارهما الاأكث���ر �صهرة في مجال الاإعلام 
الاإخب���اري، وذلك طبق���ًا لنتائج العديد من الدرا�صات ال�صابقة التي ت�صي���ر اإلى ارتفاع ن�صبة اعتماد 
الجمهور على القنوات الاإخبارية لمتابعة الاأحداث الجارية ب�صكل كبير، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، 
ثم العربية(1)، هذا بالاإ�صافة اإلى ملاحظة الباحث لاأهمية القناتين لدى الجمهور وخا�صة للتعرف 
على الق�صايا والاأحداث الجارية.
وح���دات وفئ���ات التحليل: تم ت�صميم الا�صتمارة بحيث ت�صمن���ت البيانات التي تخدم اأهداف 
الدرا�صة (ت�صاوؤلاتها)، حيث احتوت الا�صتمارة على وحدات وفئات للتحليل كالتالي: 
اأ- الوحدات: (وحدة الن�صرة - وحدة الزمن: وتم ح�صابها بالدقائق والثواني)
ب- الفئات: ( فئات ال�صكل ، فئات الم�صمون )
-  فئات ال�صكل: زمن عر�س الخبر، الزمن الكلي لاأخبار ال�صاأن ال�صوري، ت�صل�صل الخبر �صمن 
عناوين الاأخبار، ترتيب الخبر �صمن ن�صرة الاأخبار، القوالب الفنية الم�صتخدمة في عر�س 
الخبر.
      - فئات الم�صمون: نوع ومحور الخبر، التوازن في عر�س الخبر، ال�صخ�صيات الم�صت�صافة 
في الخبر.
- �صدق ا�صتمارة التحليل: تم عر�س ا�صتمارة تحليل الم�صمون على مجموعة من المحكمين، 
والخب���راء ف���ي مجال الاإعلام ومناهج البح���ث العلمي، وو�صل الاتفاق بي���ن المحكمين اإلى 
ن�صب���ة 59% ،وتم الاأخذ بتوجيهاتهم ومقترحاته���م. واإجراء ما يلزم من تعديل حيث اأَخَذْت 
ا�صتم���ارُة التحليِل �صْكلَها النهائي مت�صمِّ نًة الوحدات الرئي�صة والفرعية، والفئات المنا�صبة 
للتحليل.
 - ثبات ا�صتمارة التحليل: تم اختبار الثبات في ا�صتمارة التحليل بقيام باحثين اثنين بتحليل 
/6/ �صت ن�صرات اأخبار من عينة الدرا�صة اأو ما ي�صاوي 0.03 % من اإجمالي العينة . حيث 
بل���غ معامل الثبات 89% بتطبيق معامل ثبات جيتمان -درجة الثبات = 1- (عدد الاأخطاء 
÷ ع���دد الاإجاب���ات)- والذي يحدد الدرج���ة الدنيا لقبول الثبات بن�صب���ة 58%، وعلى ذلك
يكون ثبات الا�صتمارة مقبوًلا .
الر�ص���د والمتابعة: قام الباحث بر�صد ومتابعة ن�صرة اأخبار رئي�صية واحدة يوميًا من كل قناة 
1-  ريم اإ�صماعيل عبود: «العلاقة بين التقنيات الحديثة الم�صتخدمة في القنوات الاإخبارية العربية وم�صتوى المعرفة لدى الجمهور 
العربي حول الاأحداث الجارية»، مرجع �صابق، 8002، �س33.
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ولمدة ع�صرة اأيام من (01/11/4102 ولغاية 91/11/4102).
 م�شطلحات ومفاهيم الدرا�شة:
- الاأخبار التلفزيونية: ُتَمثِّل الاأخبار جانبًا مهمًا في عالم الاإعلام خا�صة في عالمنا المعا�صر 
وتبق���ى على ال���دوام ال�صبيل الفاعل في متابع���ة الاأحداث وتطوراتها ف���ي خ�صم ذلك الَكمِّ 
الهائ���ل منه���ا الذي تتجاذبه و�صائل الاتِّ�ص���ال بمختلف اأ�صكالها. ويمث���ل (الخَبر) عن�صرا 
اأ�صا�صي���ا ف���ي العملي���ة الاإعلامية �صواء ف���ي مجال ال�صحاف���ة اأو الاإذاعة او قن���وات التلفزة 
و�صبكات البث الف�صائي.
   ويعرِّ ف عبُد الله المحرزي  الخبَر باأنَّه: «العمود الفقري وحجر الزاوية في العمل ال�صحفي 
التلفزيون���ي. ويكاد ينح�ص���ر التناف�س بين القنوات التلفزيونية �صواء كانت جامعة ،ً اأم متخ�ص�صًة، 
حكومي���ًة اأم خا�ص���ة في ع�ص���ر المعلومات ال���ذي نعي�صه في مج���ال تحقيق ال�صِّ َب���ِق ال�صحفي و�صد 
الم�صاهد ب�صتى الطرق التي قد تجعل الاإعلام بجانب الحقيقة (1).
- الحيادية: وتعني اأنَّ « َن�ْصَر المواد الاإعلامية وخا�صة الاأخبار يتم دون تدخل من م�صدر هذه 
الر�صال���ة الاإعلامية والذي قد يكون قناًة تلفزيونيًة ،اأو قناًة اإذاعية ، اأو �صحيفة، اأو تقريرًا 
اإعلاميًا، برنامجًا حواريًا..اإلخ»(2).
- المو�صوعي���ة: وه���ي من اأهم �صروط التغطية الاإخبارية الجي���دة واأحدى اأهم القيم المهنية 
للعاملين في ال�صحافة الاإخبارية . وقد ا�صتخدمت مفردة (المو�صوعية) كثيرا في تعريف 
معن���ى الاإع���لام ومعنى الخب���ر وعّدها البع�س في المرتب���ة الثانية على قائم���ة اأهم ق�صايا 
الاإع���لام ف���ي العالم بعد حري���ة ال�صحافة. كما اأنه���ا تمثل اأحد اأهم المعايي���ر العالمية في 
ت�صني���ف و�صائل الاإع���لام الجيدة . ويرى محمد ب���ن �صعود الب�ص���ر اأن المو�صوعية « تت�صم 
بال�صعي من اأجل اأهداف عديدة منها ف�صل الراأي عن الحقيقة احتراما لحق الجمهور في 
اأن يعرف الحقائق المجردة اأي الحياد بدلا من التدخل والم�صاركة بالراأي والتوازن بنزاهة 
ف���ي اأعطاء الاأطراف المختلفة فر�صا متكافئ���ة لاإبداء وجهات نظرها»(3)، بينما ي�صيف كل 
م���ن ميليفين ل. ديفلير، و�صاندرا بول روكيت�س اإلى مفهوم المو�صوعية هذا فيقولا اأنه يعني 
1- عبد الله المحرزي: «المعالجة الخبرية  التلفزيونية بين  المهنية والمتطلبات  ال�صيا�صية»، منتدى  الاإذاعة  والتلفزيون  ، الخرطوم، 
جامعة ال�صودان المفتوحة، 5002. 
2- خالد القح�س: «الحيادية في و�صائل الاإعلام»، جريدة الوطن، الكويت، العدد 9763، 71 يوليو 7002، �س62. 
3- محمد بن �صعود الب�صر: روؤية جديدة للمفاهيم الاإعلامية ، كلية الدعوة والاإعلام، الريا�س، جامعة الاإمام محمد بن �صعود، 
6002،�س92. 
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«التجرد والنزاهة والتوازن والاأهتمام بم�صالح الجمهور»(1).
خلا�شــة: تناول الباحث في الاإط���ار ال�صابق الاإجراءات المنهجي���ة للدرا�صة مو�صحًا م�صكلة 
الدرا�ص���ة واأهدافها وت�صاوؤلاتها ومنهجها، كم���ا ا�صتعر�س الدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صلة بالدرا�صة 
الحالية ومدى الا�صتفادة ومنها وانتهى بتعريف م�صطلحات ومفاهيم الدرا�صة.
ثانيًا: الاإطار النظري للدرا�شة:
الاأخبار التلفزيونية ولمحة عن قناتي «الجزيرة» و «العربية»
مقدمة:
ُتَمثِّ ���ُل القن���وات الف�صائي���ة ب�صكل خا�س اأحد اأه���م المجالات الموؤثرة في ال���راأي العام، حيث 
اأثبت���ت الدرا�صات ال�صابقة اأنَّ القنوات الف�صائية م���ن اأهم و�صائل الات�صال الجماهيري التي يعتمد 
عليه���ا الاأفراد ف���ي الح�صول على المعلوم���ات ال�صيا�صية، وتعتبر م�صدرًا اأ�صا�صي���ًا لنقل المعلومات 
والقي���م واأنماط ال�صلوك(2)، وبرزت اأهمية القن���وات الف�صائية ب�صكل وا�صح في هذه الفترة، خا�صة 
بالن�صب���ة للمنطق���ة العربية من خلال دوره���ا المحوري في ت�صكيل الراأي الع���ام، ولا�صيِّ ما ال�صيا�صي 
من���ه. ه���ذا ف�صًلا عن دوره���ا الذي يمك���ن اأن تلعبه  في التوعي���ة والتثقيف، في ظلِّ ه���ذه المرحلة 
الحرج���ة والدقيقة للغاي���ة التي تمرُّ بها المنطقة من اأََزمات. و�صنتن���اول في هذا الاإطار خ�صو�صية 
الاأخبار التلفزيونية ولمحًة عن قناة الجزيرة وقناة العربية الف�صائيتين.  
 خ�شو�شية الاأخبار التلفزيونية:
تمث���ل الاأخب���ار ُرْكنًا مهّمًا م���ن اأركان الاإع���لام واأداة بارزة تمّكن الجماهير م���ن التوا�صل مع 
الاح���داث المحلية والعالمية. كم���ا تمثل واحدة من الو�صائل الا�صا�صية التي تتيح تكوين الانطباعات 
وت�صكل الاتجاهات ، ف�صلا على احداث التاأثير في العلاقات الدولية.
    ويع���د التلفزي���ون اأف�ص���ل و�صيلة اإعلامي���ة لنقل الاأخب���ار، واأن له دْوٌر لا مثي���ل له في تقديم 
الم���ادة الاإخبارية الت���ي تتمتع بجاذبية فائق���ة دون و�صائل الاإعلام الاأخ���رى(3). مما يدفع الجمهور 
لمتابع���ة الن�صرات الاإخبارية والبرامج ال�صيا�صية في التلفزيون، كما اأنها ت�صاعد الفرد على تف�صيره 
1- ميليفين ل. ديفلير، و�صاندرا بول روكيت�س: نظريات و�صائل الاإعلام، ترجمة كمال عبد الروؤوف، القاهرة، الدار الدولية للن�صر 
والتوزيع، 3991، �س414 � 514.
2- محمد هلال محمد �صيد: «دور القنوات الف�صائية في اإمداد الجاليات العربية في م�صر بالمعلومات ال�صيا�صية»، ر�صالة دكتوراه 
غير من�صورة، جامعة القاهرة، كلية الاإعلام، 7002، �س15.
3- علي ال�صعيبي: دور و�صائل الاإعلام بين التثقيف والترفيه، الكويت، مكتبة الاأفق، 4002، �س32. 
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للاأح���داث المحيط���ة به من خلال المعلوم���ات اللازمة بم���ا ُيَمكِّ نُه من التعامل م���ع المجتمع الذي 
يعي�س فيه، وفي ظل ما يحيط به من اأحداث(1). كما ت�صاعد على اكت�صاب المعرفة الخا�صة بالعالم 
المحي���ط به وباأحداثه من خلال م���ا تحتويه من م�صامين تحمل المعلوم���ات التي يدركها الجمهور 
متاأث���رًا بعدد من المعلومات النف�صية والاجتماعي���ة(2)، بالاإ�صافة للتفرقة بين الحقائق وال�صائعات، 
وتف�صير الاأخبار وتحليلها مما ي�صهل فهمها وا�صتيعابها.
كم���ا يتميَّ ���ز التلفزيون كجه���اٍز اإخباري باأن���ه يقدم لنا الاأح���داث في م�صاه���د متكاملة تعتمد 
ال�صوت وال�صورة والحركة واللون .ويرجع تفوق التلفزيون على باقي و�صائل الاإعلام بو�صفه م�صدرًا 
للاأخبار بح�صب الحيدري ال���ى «تكتيكات ال�صورة الم�صتخدمة في اإنتاجها وا�صتقبال الجمهور لها، 
وذل���ك لما تحويه من عنا�صر جذابة، تك�صبه حيوي���ة وم�صداقية اكبر، بل اإنه ي�صاعد في عدم نفور 
الم�صاهد من م�صاهدة اأخبار الاأم�س غير الطازجة اإذا ما �صمعها او قراأها.»(3)
لقد مرَّ ْت اأخبار التلفزيون عبر ن�صف قرن بتغيٍُّر كبيٍر في الَكمِّ والَكْيف ، حتى اأ�صبحت اليوم 
م���ن اأهم الم���واد التي يقدمها التلفزيون، ب���ل اأ�صبحت اأحد اأ�ص�س برام���ج التلفزيون المهمة، ويرى 
عبد العزيز ترك�صتاني اأنَّ «التلفزيون اأ�صبح يوؤدي  دورًا وا�صحًا في تكوين (ال�صورة الذهنية) عند 
الاأف���راد ع���ن الدول والمواقف والاأح���داث، بل يمكن القول اأي�صا، اإنه يوؤثر ف���ي الطريقة التي يدرك 
فيها النا�س الاأمور، والطريقة التي يفكرون بها، وفي �صلوكهم نحو عالمهم الذي يعي�صون فيه»(4).
ويتمت���ع التلفزي���ون كجه���از اعلامي بالفوري���ة التي تزيد م���ن واقعيته، ويتفق النق���اد على اأن 
التلفزي���ون يبلغ ذروة الكف���اءة الاإعلامية عند تغطي���ة الاحداث فور وقوعها . ولع���ل النقل المبا�صر 
للح���روب والموؤتم���رات والفعالي���ات والاأن�صطة الاأخرى في جمي���ع اأنحاء العالم جع���ل من التفزيون 
م�صدرًا رئي�صًا للجمهور على اختلاف �صرائحه وثقافاته. 
وكان لا�صتخدام الاأقمار ال�صناعية في نقل اأخبار التلفزيون الاأثر الوا�صح في تح�صين وتطور 
اأخبار التلفزيون، فاأ�صبح اأغلب ما يحدث في العالم، في متناول يد الاإن�صان، ومهما بعدت الم�صافات 
ف���اإن الخبر يكون م�صاه���دًا عبر العالم خلال دقائق م���ن خلال القنوات الف�صائي���ة، وبذلك «باتت 
 .PP ,7991 ,sserP AC :A.S.U ,noitide ht5 ,”scitiloP naciremA dna aideM ssaM“ :rebarG .A ,siroD  -1
.6-5
 ht2,”noitaterpretnI ecneiduA ygolohcysP ehT ,noisiveleT fo esneS gnikaM“ :enotsgniviL ainoS  -2
.91.p ,8991 ,egdegtuoR :A.S.U ,noitidE
3- عبد الله الحيدري: ال�صورة والتلفزيون: بناء المعنى و�صناعة الم�صمون، جامعة البحرين، 5002، �س54. 
4- عبد العزيز ترك�صتاني: �صيكولوجية  التاأثير والاإقناع عبر التلفزيون، الريا�س، الجمعية ال�صعودية للاإعلام والات�صال، 4002، 
�س54. 
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قدرة الدول في التحكم العقلي في الراأي العام المحلي مح�س خيال، بعد اأن طالته و�صائل الاإعلام 
الجماهيرية الدولية، واأ�صبح الخيار في اأيدي من يملك و�صائل الات�صال الحديثة ومن يوجه و�صائل 
الاعلام الجماهيرية الدولية، وي�صيطر على �صياغة الخبر بالطريقة التي يريدها»(1). اإلا اأنَّ عملية 
الح�ص���ول على الاأخبارالتلفزيونية وتوزيعها باهظة التكالي���ف، ولا ت�صتطيع َتَحمُّ َل نفقاِتها اإلا الدول 
المتقدمة والغنية، ولهذا فاإن « الدول النامية تعاني من نق�س حاد في الخدمات الاإعلامية، ونق�س 
ف���ي و�صائل الات�ص���ال الاإلكترونية ومحطات البث والا�صتقبال، وقن���وات البث التلفزيوني الف�صائية، 
ل���ذا فهي تركز ف���ي موادها الاإعلامية على اأخب���ار دولها والدول الحليفة اإلى جان���ب اأهم الاأحداث 
العالمية من وجهة النظر ال�صيا�صية الر�صمية للدولة»(2). 
الخبر التلفزيوني: 
يعتم���د الخبر التلفزيوني في الاأ�صا�س على ال�ص���ورة التي ترافقه حتى لو كانت �صورة �صاكنة. 
ومت���ى ما فقدت ه���ذه الخا�صية فاإن���ه �صيكون اأقرب  للخب���ر الاإذاعي . اإنَّ اأحداث���ًا كبيرة وقعت في 
العال���م اأك�صبه���ا التلفزيون اأهمية ق�صوى ب�صب���ب مرافقة ال�صورة التي ميَّ َزْته ع���ن الاإذاعة وجعلت 
م���ن درجة اإيمان المتلق���ي اأكبر ب�صدقية الخب���ر، وبالتالي م�صداقية الموؤ�ص�ص���ة الاإعلامية الناقلة 
له���ذا الخبر. وعل���ى �صبيل المثال، فقد �صاهد خب���َر «رائد الف�صاء الاأمريكي ني���ل اآرم�صترونغ كاأول 
اإن�ص���ان ي�صع قدم���ه على �صطح القمر �صم���ن مهمة مركبة الف�ص���اء الاأميركية (اأبول���و 11) في 12 
تموز 9691- اأكثُر من 005 مليون �صخ�س حول العالم. وقد بلغ حجم التاأثر بال�صورة المنقولة من 
القم���ر اأنَّ بع ���س الاأ�صخا�س انتحروا واآخرين ت�ص���وروا اأنَّها نهاية العال���م واأنَّ لعنَة الله �صتِحلُّ على 
الب�ص���ر لتجاوزهم الحدود»(3). كم���ا اأنَّ الاإدارة الاأميركية التي �صنت حربا في فيتنام 8691 -5791
ا�صتطاع���ت اأْن «تخ���دع ال�صع���ب الاأميركي من خلال ا�صتغ���لال ال�صورة التلفزيوني���ة الاإيجابية التي 
كان���ت كثيرًا ما تخفي واق���ع الخ�صائر الكبيرة والموؤلمة لِقْطعاِتهم هناك . كما اأن الخبر التلفزيوني 
الم�ص���ور كان واح���دًا من اأ�صباب انك�صاِف زي���ف الاإدارة في حرب فيتنام وَتيقُّ ���ِن ال�صعب الاأميركي 
بالهزيمة هناك»(4). 
 وي�صتم���ر الخبر التلفزيوني في تاأثيره الم�صطَّ ِرد على الجمهور المتلقي ويزداد هذا التاأثير 
1- رويبير  اإنتزلابير  �صتيفن  و  �صانتو  اإينجر:  لعبة  و�صائط  الاإعلام  ال�صيا�صة  الاأمريكية في ع�صر  التلفزيون، ترجمة �صحدة  فارع، 
الاأردن، دار الب�صير، 9991، �س91.
2- علي محمود العائدي: الاإعلام العربي اأمام التحديات المعا�صرة، مركز الاإمارات للدرا�صات والبحوث الاأ�صتراتيجية، اأبوظبي، 
9991، �س48.
3- توم فنتوم: تدهور �صناعة الاأخبار، القاهرة، دار الكتاب الم�صري، 6002، �س 65.
4- فيليب تايلور: ق�صف العقول، ترجمة �صامي خ�صبة، الكويت، المجل�س الوطني للثقافة والفنون والاآداب، 0002،�س 673.
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بالطبع مع التطور التقني الهائل في تكنلوجيا الات�صال وتقنيات ال�صورة تكنلوجيًا واإلكترونيًا. 
    ويع���ّرف «محم���د معو�س»  و«بركات عب���د العزيز» الخبر التلفزيوني باأن���ه: «اأ�صا�ُس ن�صراِت 
اأخب���ار التلفزيون وعن�صره���ا الاأول، وهو خبر م�صجَّ ٌل اأو َحيٌّ يْن�َصاأ ف���ي موقع الحدث، ويتولى طاقم 
التغطية الاإخبارية تغطيته من جميع جوانبه، ويتكون من مجموعة من اللقطات الم�صورة واحدة تلو 
الاأخ���رى مرتبطة ببع�صها. واإذ يعتمد الخبر التلفزيوني بالدرج���ة الاأ�صا�س على ال�صورة المتحركة 
وال�صوت، فاإنه يقدم اأحداثًا وحقائَق َتُهمُّ عددًا مهمًا من النا�س. ذلك اأن الخبر التلفزيوني يتعامل 
م���ع اأكث���َر ِمْن حا�صَّ ٍة،  مما يزيد من مقدرته على الَجْذِب والو�صول والتاأثير في الُمَتَلقِّ يَن ، حتى بات 
يطلق على الع�صر الذي نعي�صه (ع�صر ال�صورة)»(1).
ويتوق���ف اختيار المتلقي للمواد الاإخبارية الت���ي ي�صتعر�صها على اأهمية الخبر، ومدى اهتمام 
المتلق���ي با�صتعرا�س هذه الاأحداث(2). واإن الاأهمية التي تكت�صبها الاأخبار في حياتنا اليومية ورغبة 
الم�صاه���د وحاجته الملح���ة للتعرف على الواقع لا يمكن اأن «تجعلنا نهم���ل م�صاألة اأ�صا�صية، وهي اأن 
الاأخب���ار لي�صت نق���ًلا للواقع ب�صفة اعتباطية، ب���ل لا ُبدَّ من توفر مجموعة م���ن ال�صفات في الخبر 
ال�صحفي التلفزيوني لعلَّ اأبرزها»(3):
اأولا - الدق���ة : وه���ي نق���ل الخبر باأمانة م���ع ذكر تفا�صيل���ه الدقيقة دون ح���ذف يخل ب�صياق 
الحدث، ودون مبالغة توؤدي اإلى فهم مغاير للحقيقة .
ثاني���ا - ال�صدق اأو ال�صحة : والمق�صود به قيام الخبر على وقائع �صحيحة غير م�صطنعة اأو 
مفتعلة .
ثالث���ا - المو�صوعي���ة : اأي اختف���اء ذاتية ال�صحف���ي اأو الجهاز الاإعلامي عن���د �صياغة الخبر 
اأو اختي���ار ال�ص���ور والم���ادة الفلمية التي �صَيِت���مُّ بثُّها. ويمك���ن لزاوية الاإلتقاط ونوعي���ة الاأ�صخا�س 
المرافقين للخبر والتركيز على تفا�صيل دون اأخرى اأن توؤدي اإلى فْهٍم خاطىٍء لحقيقة الحدث .
رابع���ا - الت���وازن الخبري والبحث عن وجهات النظر المختلف���ة دون الاإنحياز اإلى وجهة نظر 
دون اأخرى اأو التعتيم على موقِف طرٍف اأ�صا�صي موؤثِّ ر في الحدث .
  ولع���لَّ م���ن �صبه الم�صتحيل اأْن تتحقق مثل هذه ال�صفات ب�ص���كل مطلق؛ فلكل قناة تلفزيونية 
1- محمد معو�س وبركات عبد العزيز: الخبر الاإذاعي والتلفزيوني، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 0002، �س76.
.451.P ,2002,htrowsdaW :A.S.U ,”hcraeseR stceffE aideM“ :,.S nnelG -2
3- من�صف  العياري  واآخرون:  «المعالجة الخبرية  التلفزيونية  العربية بين  المتطلبات  المهنية  والتوجهات  ال�صيا�صية»،  �صل�صلة بحوث 
اتحاد اإذاعات الدول العربية، تون�س: 6002، �س5.
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خطه���ا ال�صيا�صي وجمهورها الم�صتهدف ومواقفها م���ن الق�صايا المطروحة. وذلك بدوره يوؤثر على 
ق���رار ب���ث الخبر من عدمه، وعل���ى طريقة تناوله، وعل���ى التفا�صيل التي يج���ب التركيز عليها دون 
غيرها.
لمحة عن قناتي «الجزيرة» و«العربية» الف�شائيتين:
قن���اة «الجزي���رة» الف�صائي���ة: وه���ي �صبكة قطرية ب���داأت بثها ع���ام 6991 بمع���دل 6 �صاعات 
يومي���ًا، اعتم���دت القناة على مجموعٍة من المحررين الذين عملوا ف���ي القناة العربية الدولية لهيئة 
الاإذاع���ة البريطاني���ة  )CBB(  وبلغ الكادر الوظيفي للجزيرة عن���د افتتاحها 041 موظفًا وبمجل�س 
اإدارة م���ن �صبعة اأع�صاء، خم�ص���ة منهم قطريون ومقرُّ ها الرئي�س مبن���ى متوا�صع في قطر . وتعتبر 
اأول قن���اة ف�صائي���ة عربية متخ�ص�صة في مجال الاأخب���ار، و»الجزيرة» َتُبثُّ م���ن العا�صمة القطرية 
–الدوح���ة-. �صَعِت القناُة  اإلى تقديم  اإع���لاٍم عربي ينقل الاأخبار ب�صكل يناف�س القنوات الاإخبارية 
الاأجنبي���ة م�صتعينة بذلك بم���ا امتلكته من تكنولوجي���ا متطورة واإمكانيات كبي���رة )و�صل راأ�س مال 
م�ص���روع اإقامة القناة في بدايته اإلى 831 مليون دولار). ومع تطور وارتقاء م�صتوى الاأداء والتعر�س 
الجماهي���ري العربي للقناة ، ت�صاعف عدد العاملين ف���ي القناة ع�صرات المرات ، وبات لها العديد 
م���ن المكات���ب والمرا�صلين في معظم البل���دان العربية والاأجنبية. واأطلق���ت «الجزيرة» باقة قنوات 
ريا�صي���ة عام 3002 جميعها مفتوحة، وقناة الجزيرة للاأطفال عام 5002، الجزيرة مبا�صر 5002، 
الجزي���رة الدولي���ة عام 6002 والت���ي تعتبر اأول قناة ف�صائي���ة عربية متخ�ص�ص���ة بالاأخبار وناطقة 
باللغ���ة الاإنجليزية، الجزيرة الوثائقية عام 7002 وهي اأول قناة ف�صائية عربية متخ�ص�صة بالفيلم 
الوثائقي. 
قن���اة «العربية» الف�صائية: تبث قن���اة «العربية» من المدينة الاإعلامي���ة الحرة في اإمارة دبي 
بدول���ة الاإمارات العربي���ة المتحدة. وه���ي اإحدى قنوات مجموع���ة مركز تلفزيون ال�ص���رق الاأو�صط 
CBM. وتهت���م ه���ذه القناة بالاأخبار ال�صيا�صي���ة والريا�صية والاقت�صادية. ب���داأت بثها في 3 مار�س 
3002، وهي القناة الاأولى من حيث ن�صب الم�صاهدة في المملكة العربية ال�صعودية، «بح�صب درا�صة 
ميداني���ة اأجرتها موؤ�ص�صة «اإب�صو�س �صتات» المتخ�ص�صة في اأبحاث الاإعلام المرئي علي عينات من 
�ص���كان ومواطن���ي المملكة(1). وبح�صب درا�صة قامت به���ا aideM deillA فاإن عدد م�صاهدي قناة 
العربي���ة يقدر ب� 021،693،32 م�صاه���دًا، بينما يقدر عدد م�صاهدي قناة الجزيرة  ب� 771،802،35 
م�صاهدا»(2).
 .t  etnE=evihcranoitces?mth.559311/21/5002/tnemniatretnE/beWhpalE/moc.hpale.www//:ptth -1
2- ن�صمة اأحمد البطريق: الاإعلام والمجتمع في ع�صر العولمة، القاهرة، �صل�صلة الفن الاإذاعي، 8002 العدد091، �س281. 
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خلا�شــة: ا�صتعر�س الباحث في الاإط���ار النظري لهذه الدرا�صة خ�صو�صي���َة واأهميَّ َة الاأخبار 
التلفزيوني���ة، واأه���م ال�صفات التي يجب اأن تتوف���ر بالخبر التلفزيوني، وتقدي���م لمحة عن القنوات 
الف�صائية عينة الدرا�صة، قناة «الجزيرة» وقناة «العربية» الاإخباريتين.
ثالثًا: الاإطار العملي للدرا�شة:
نتائج تحليل م�شمون ن�شرات الاأخبار في قناة «العربية» وقناة «الجزيرة»
مقدمــة: �صن�صتعر�س في هذا الاإطار نتائج الدرا�ص���ة التحليلية، وهي عبارة عن نتائِج تحليِل 
م�صْ ُم���وِن َع�ْصِر َن�َصراِت اأخباٍر لكل م���ن قناتي «العربية»  و«الجزيرة» بواقع َن�ْصرِة اأخباٍر رئي�صة يوميًا 
لمدة ع�َصرِة اأياٍم اعتبارًا من 01/11/4102 ولغاية 91/11/4102.
 اأهمية خبر ال�شاأن ال�شوري:
ق���ام الباحث بقيا�س الاأهمية التي منحتها كل م���ن قناتي «العربية» و«الجزيرة» لاأخبار ال�صاأن 
ال�صوري من خلال ثلاث فئات رئي�صة في ا�صتمارة تحليل الم�صمون، هي على التوالي:
1- الزمن الذي خ�ص�صته كل من القناتين لاأخبار ال�صاأن ال�صوري �صمن الزمن الكلي لن�صرات 
الاخبار الخا�صعة للتحليل والبالغة /01/ َن�َصراٍت اأخباريٍة من كل قناة.
2- ورود خب���ر ال�صاأن ال�صوري �صم���ن العناوين الثلاث التي ت�صبق كل ن�صرة اأخبار من ن�صرات 
العينة في القناتين، وت�صل�صل الخبر ال�صوري �صمن هذه العناوين.
3- ت�صل�ص���ل اأخب���ار ال�صاأن ال�صوري �صمن الن�صرات باعتبار ذل���ك موؤ�صِّ رًا على الاهتمام ولفت 
انتباه الجمهور.
وقد جاءت درجة الاإهتمام هذه في كل من القناتين - عينة الدرا�صة -  على النحو الاآتي:
1- الزمن المخ�ش�ص لاأخبار ال�شاأن ال�شوري:
لقد قام الباحث بح�صاب الزمن الاإجمالي لن�صرات الاأخبار عّينة الدرا�صة ب�صكل عام لكّل من 
قناَت���ي الجزي���رة والعربية، وح�صاب الزمن الاإجمالي لاأخبار �صوري���ة كما وردت في كل من القناَتين 
بالدقائ���ق والثوان���ي، وبناًء عليها تّم ح�ص���اب الن�صبة المئوية لزمن اأخب���ار �صورية كما هو وا�صح في 
الجدول الاآتي:
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الجدول  رقم ( 1 )
الزمن الكلي للاأخبار بالدقيقة في قناتي «العربية» و«الجزيرة»




النسب المئوية لزمن 
أخبار سورية
       1.8 %      94 د.006  د.01الجزيرة
      0.61 %      69 د.006  د.01العربية
1.21 %541 د.002102المجموع
ُيبّي���ن الجدول ال�صاب���ق الزمن الكلي لقناتي الجزيرة والعربية وال���ذي بلغ مجموعه /0021/ 
دقيق���ة، بمع���دل /006/ دقيقة لكل قناة، بينما الزمن الكلي لاأخبار �صورية في القناتين بلغ /541/ 
دقيق���ة، اأي بن�صب���ة (1.21%) من مجموع الاأخبار الكلي، وتفوقت قن���اة العربية على قناة الجزيرة 
م���ن حي���ث الزمن المخ�ص�س لل�ص���اأن ال�صوري والذي بل���غ /69/ دقيقة في قن���اة «العربية» وبن�صبة 
(61%) م���ن مجم���وع ن�صرات الاأخبار، مقاب���ل /94/ دقيقة في قناة «الجزي���رة» وبن�صبة (1.8%)، 
ومن الوا�صح اأن الفارق كبير بين القناتين من حيث الوقت المخ�ص�س للخبر ال�صوري، اإذ كان زمن 
اأخبار �صورية في قناة «العربية» �صعف الزمن في قناة «الجزيرة».
2- ورود خبر ال�شاأن ال�شوري في العناوين الرئي�شة: 
الجدول رقم ( 2 )
ت�صل�ص���ل ون�صب���ة ورود خب���ر ال�صاأن ال�ص���وري �صمن العناوين الت���ي ت�صبق ن�ص���رات الاأخبار في 
الجزيرة والعربية











تق���دم كلٌّ م���ن «الجزي���رة» و «العربي���ة» ثلاثَة عناوي���َن مركَّ زٍة منتق���اٍة في م�صته���ل الن�صرات 
الرئي�ص���ة ومنها الن�صرات الت���ي خ�صَعْت للتحليل. وهذه العناوين هي بت�ص���ور محرر الن�صرة تقديٌم 
لاأبرز الاأخبار في ذلك اليوم .
والجمه���ور بدوره َيْفتِر ���سُ اأنَّ هذه العناوين ُتلخِّ �ُس اأبرز الاأحداث واأكثرها اأهمية. وهو لذلك 
يهت���م بمعرف���ة تفا�صيل تلك الاأخبار ب�صكٍل اأ�صا�صي اأو اأنَّه يكتفي في بع�س الاأحيان بهذه العناوين اإْن 
لم يكن عنده ُمتَّ�َصٌع ل�صماِع تفا�صيل الن�صرة اأو ح�صل طارٌئ �صَغَله عن ذلك.
ويو�ص���ح الجدول ال�صابق ت�صل�صل الخبر ال�ص���وري  ون�صبة وروده �صمن عناوين ن�صرات الاأخبار 
ف���ي قناتي «الجزيرة» و«العربية»، وتبين النتائ���ج اأن ورود الخبر ال�صوري في عناوين الاأخبار ب�صكل 
ع���ام، كعن���واٍن اأوَّ ٍل،  جاء بن�صبة (0.5%) وعن���وان ثاني بن�صبة (52%)،  وعن���وان ثالث جاء بن�صبة 
(01%)، بينما لم يرد نهائيًا �صمن العناوين بن�صبة (06%).
اأم���ا بالن�صب���ة لت�صل�صل الخبر ال�صوري ون�صبة وروده �صمن عن���اون ن�صرات الاأخبار في كل قناة 
عل���ى حدٍة: اأثبتت النتائج تفوق قناة «العربي���ة» على قناة «الجزيرة» في اإبراز الخبر ال�صوري �صمن 
عناوي���ن ن�ص���رات الاأخبار �ص���واء بالت�صل�صل اأو من حيث ن�صبه وروده �صم���ن العناوين، اإذ كانت ن�صبة 
ورود الخبر ال�صوري �صمن العناوين في قناة «العريية» عنوانًا اأوَّ ًلا (01% ) وثانيًا (05% ) والُعْنوان 
الثال���ث (01% ) ولم ي���رد نهائيًا بن�صبة (03%) اأي كانت الن�صبة الاإجمالي���ة لوروده �صمن العناوين 
الث���لاث الاأول���ى 07%، بينما ن�صبة وروده �صم���ن العناوين في قناة «الجزيرة» كخب���ٍر اأوٍل وثاٍن كانت 
معدومة وبن�صبة (01% ) في العنوان الثالث، اأي ن�صبة وروده �صمن العناوين الثلاث الاأولى في قناة 
«الجزي���رة» كانت (01%) فقط ولم ي���رد نهائيًا بن�صبة (09%)، والفارق اأي�ص���ًا وا�صح وكبير، وكما 
ذكرن���ا �صابقًا اأن ورود الخبر �صمن العناوين ه���و اإبراز لاأهمية الخبر من قبل القناة، مما يدل على 
اأن قناة «العربية» اأَْوَلْت اهتمامًا اأكبر للخبر لل�صوري من قناة «الجزيرة».
3- ت�شل�شل خبر ال�شاأن ال�شوري �شمن ن�شرات الاأخبار:
الجدول رقم (3)
ت�صل�صل اأخبار �صورية �صمن ن�صرات الاخبار في قناتي «الجزيرة» و«العربية».












يو�صح الجدول ال�صابق ت�صل�صل خبر ال�صاأن ال�صوري �صمن ن�صرات الاأخبار الرئي�صية في قناتي 
«الجزي���رة» و«العربية»، وتبين النتائج اأنَّ موقع الخبر ال�ص���وري ب�صكل عام جاء بن�صبة (5%) كخبر 
اأول وبن�صبة (53%) كخبر ثاني، وبن�صبة (03%) كخبر ثالث، بينما جاء بن�صبة (52%) كخبر رابع، 
وبن�صبة (5%) كخبر خام�س.
اأم���ا  بالن�صبة لت�صل�صل الخبر ال�صوري في كل قناة على حدٍة: تو�صح النتائج اأنَّ قناة «العربية» 
اأَْوَلْت خبَر ال�صاأن ال�صوري اهتمامًا اأكبر فيما يتعلق بت�صل�صله �صمن الن�صرات الاأخبارية اإذ ورد بن�صبة 
(01% ) كخبر اأوٍل وبن�صبة (07% ) كخبر ثاٍن وبن�صبة (02% ) كخبر ثالٍث اأي اأنَّه اأخذ الاأولية ب�صكل 
ع���ام �صمن الاأخبار الثلاث الاأولى، بينما كانت ن�صبة ورود الخبر ال�صوري في قناة «الجزيرة» كخبٍر 
اأوَّ ٍل وث���اٍن معدوم���ة وه���ي(0.0% )  وجاء بن�صب���ة (04% ) كخبر ثالث وبن�صب���ة (05% ) كخبر رابع 
وبن�صب���ة (01% ) كخب���ر خام�س. وهذه الن�صب تدل على اهتمام قن���اة «العربية» بالخبر ال�صوري في 
الوق���ت الحالي اأكثر من قناة «الجزيرة»، ِعْلم���ًا اأنَّ قناة «الجزيرة» منذ بداية الاأزمة ال�صورية كانت 
تعط���ي المل���ف ال�صوري الاأولوية من حيث الت�صل�صل والوقت بل وتعطي���ه تغطيًة خا�صة لفترات طويلة 
خارج ن�صرات الاأخبار.   
وكم���ا هو معروف اأنَّ ت�صل�صل الخبر �صمن الن�صرة الاأخبارية يحدِّ ُد اأهميَّ َته في وعي الجمهور، 
حي���ث بات تحديد موقع الخبر ف���ي و�صائل الاعلام وطريقة تقديمه واإب���رازه ف�صًلا عن م�صاحته اأو 
الوق���ت المخ�ص�س له من الق���رارات التحريرية الجوهري���ة التي تر�صم الاأجن���دَة الاخبارية وُتْبِرُز 
اأحداثًا وُتْق�صِ ي اأخرى.
وي�ص���ري هذا الاأمر بطبيعة الحال على الخبر ال�صوري ال���ذي يجري تناوله في هذه الدرا�صة، 
ذل���ك اأن ت�صل�ص���ل اأخبار ال�صاأن ال�صوري في ن�صرات قناتي «الجزي���رة» و «العربية» هو قرار تحريري 
يحدد مدى الاهتمام بهذه الاخبار من قبل حرا�س البوابات الاخبارية في القناتين.
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 محاور الاأخبار لل�شاأن ال�شوري:
الجدول رقم ( 4 )
ن�صبة محور الخبر ال�صوري في قناتي «العربية» و «الجزيرة» قيا�صًا بالزمن








 تمث���ل محاور الاأخبار موؤ�صرًا للاهتمام اأو الميل الاإخباري حتى واإن فر�صت اختيارها اأ�صباب 
وموؤث���رات خارج �صيطرة حار ���س البوابة اأو محرري الن�صرات الاخباري���ة. وقد ق�صَّ م الباحُث محاور 
الاأخبار في َعيِّ نة الدرا�صة بح�صب ورودها في ن�صرات اأخبار قناتي «العربية» و «الجزيرة» اإلى محور 
�صيا�صي ومحور ع�صكري ومحور اإن�صاني. 
ويت�ص���ح من نتائج الجدول ال�صابق ب�صكل عام ارتفاع ن�صب���ة التغطية للمحور الع�صكري، حيث 
جاء بالمرتبة الاأولى وبن�صبة (1.24%) وجاء المحور الاإن�صاني بالمرتبة الثانية وبن�صبة (7.13%)، 
والمحور ال�صيا�صي بالمرتبة الثالثة والاأخيرة وبن�صبة (2.62%).
اأما بالن�صبة لتغطية المحاور لكل قناة على حدة ، فقد اأ�صارت النتائج اإلى ارتفاع ن�صبة تغطية 
المح���ور الع�صك���ري في قناة «العربية» اإل���ى (2.25%) مقابل (4.22%) في قن���اة «الجزيرة»، كما 
ارتفعت الن�صبة في تغطية المحور ال�صيا�صي في قناة «العربية» اإلى (2.13%) مقابل (3.61%) في 
قن���اة «الجزيرة»، بينم���ا ارتفعت ن�صبة تغطية المحور الاإن�صاني في قن���اة «الجزيرة» اإلى (3.16%) 
مقابل (6.61%) في قناة «العربية».










7.92341.62527.6381مذيع + تقارير مراسلين1
6.72041.62526.0351مذيع + مادة فلمية حية2




نلاح���ظ من الجدول ال�صاب���ق الخا�س بالقوالب الفنية لتقديم الاأخب���ار في قناتي «الجزيرة» 
و»العربي���ة» ب�ص���كل ع���ام، ارتف���اع ن�صبة تقدي���م الخبر عن طري���ق مذيع م���ع تقاري���ر مرا�صلين اإلى 
(7.92%) ، يليه���ا تقدي���م الخبر عن طريق مذيع مع مادة فلمية حي���ة بن�صبة (6.72%)، ثم مذيع 
فق���ط بن�صبة (1.22%) وجاءت بعده���ا المقابلات بن�صبة (3.91%)، بينما ج���اء تقديم مذيع مع 
�صورة ثابتة بالمرتبة الاأخيرة وبن�صبة (3.1%). 
ويمكن تف�صير هذه النتيجة باأن القنوات الاإخبارية اأ�صبحت لها �صبكة مرا�صلين وا�صعة، تنت�صر 
ف���ي اأنحاء �صوري���ا، بحيث يِتمُّ تغطيُة الاأحداث وتطوراِتها عن طريقهم، وبثُّ هذه الاأحداث ب�صرعة، 
وه���ذا من اأهم عوامل المناف�صة بين القنوات، ومن اأهم عوامل الجذب بالن�صبة للم�صاهدين، حيث 
تبيَّ ���َن اأنَّ امتلاك القنوات ل�صبكة مرا�صلي���ن وا�صعٍة من عوامل تف�صيل الم�صاهدين للقناة الاإخبارية 
التي يتابعونها.
كم���ا يمك���ن تف�صير ارتف���اع ن�صبة الاأخب���ار التي ت�صاحبها الم���ادة الفلمية الحي���ة اإلى اأنَّ هذه 
القن���وات ت�صترك بخدمة ال���وكالات الفلمية والم�صورة، والتي ُتَوفِّ ر الكثي���ر من المواد التي لا يمكن 




وعليه فاإن وج���ود �صبكة المرا�صلين الوا�صعة وارتفاع ن�صبة ا�صتخدام المواد الفلمية والاأ�صكال 
الاأخرى اأدَّ ْت لاْنِخفا�ِس ن�صبة الاأخبار التي يقدمها الُمذِيع فقط، كما اأنَّ الاأخبار التي لا تحتاج لمواد 
مرافقة لها قليلة، وتكون مدتها الزمنية ق�صيرة جدًا.
اأم���ا انخفا�س ن�صبة ا�صتخدام ال�صور الثابتة في الاأخب���ار فيرجع اإلى انخفا�س ن�صبة الاأخبار 
التي يلائمها هذا النوع.
وتتف���ق هذه النتائج اإلى حدٍّ ما مع نتائج الكثير م���ن الدرا�صات ال�صابقة، حيث اأ�صارت درا�صة 
فار ���س المهداوي 9002 اإلى اأنَّ قالب تقديم الخبر ع���ن طريق مذيع مع تقارير مرا�صلين في قناتي 
«الجزي���رة» والعربية» جاء في مقدمة القوالب الفنية الم�صتخدمة في تقديم اأخبار الن�صرات بن�صبة 
(6.82%)، وتراجع ا�صتخدم ال�صورة الثابتة اإلى (9.3%).(1)
واأي�صًا تتفق مع درا�صة ريم عبود 8002 والتي بّينت ارتفاع ن�صبة �صكل تقديم الخبر عن طريق 
مذيع مع تقارير مرا�صلين اإلى (3.74%) ، يليها تقديم الخبر عن طريق مذيع مع مادة فلمية حية 
بن�صبة بن�صبة (7.04%).(2)
كم���ا تتفق اإلى حد م���ا مع نتائج درا�صة �صفا عثمان 7002 والتي اأ�ص���ارت اإلى اأن قالب (مذيع 
+ م���ادة فلمي���ة) جاء في مقدم���ة القوالب الفني���ة الم�صتخدمة ف���ي تقديم اأخبار الن�ص���رات بن�صبة 
(5.73%).(3) 
اأما بالن�صبة لنتائج ا�صتخدام القوالب الفنية في كل قناة على حدة: نلاحظ من نتائج الجدول 
ال�صاب���ق ارتف���اع ن�صبة تقديم الخبر عن طريق مذي���ع مع تقارير مرا�صلين في قن���اة «الجزيرة» اإلى 
(7.63%) مقاب���ل (1.62%) في قناة «العربية»، كم���ا ارتفعت ن�صبة تقديم الخبر عن طريق مذيع 
م���ع مادة فلمية حية في قناة «الجزيرة» اإلى (6.03%) مقابل (1.62%) في قناة «العربية»، بينما 
ارتفعت ن�صبة المقابلات في قناة «العربية» اإلى (0.52%) مقابل (2.8%) في قناة «الجزيرة». 
التوازن في عر�ص الخبر/ القناة:
     يو�ص���ح الج���دول التال���ي مدى الت���وازن في اأخب���ار الن�صرات عينة الدرا�ص���ة من حيث عدد 
1- فار�س ح�صن �صكر المهداوي: اأخبار العراق في الف�صائيات العربية -تحليل م�صمون لاأخبار العراق في قناتي الجزيرة والعربية، 
م�صدر �صابق، 9002، �س48.
2- ريم اإ�صماعيل عبود: «العلاقة بين التقنيات الحديثة الم�صتخدمة في القنوات الاإخبارية العربية وم�صتوى المعرفة لدى الجمهور 
العربي حول الاأحداث الجارية»، م�صدر �صابق، 8002، �س812.
3- �صفا محمود عثمان: « معالجة القنوات الاإخبارية العربية المتخ�ص�صة للاأحداث ال�صيا�صية الجارية واتجاهات النخبة الم�صرية 
نحوها»، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة، جامعة القاهرة، كلية الاإعلام، 7002، �س564.
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المحور الثالث: إعلام
وجه���ات النظ���ر التي تم عر�صها، والمدة الزمنية التي تم من خلاله���ا عر�س وجهات النظر قيا�صًا 
للزم���ن الاإجمالي لاأخب���ار ال�صاأن ال�صوري في كل من قناتي الجزي���رة والعربية، والعلاقة بين متغيِّ ر 
القناة والتوازن في الاأخبار المقدمة في ن�صراتهما الاإخبارية:
الجدول رقم (6)
التوازن في عر�س الخبر في قناتي الجزيرة والعربية
القناةتسلسل








يلاح���ظ من نتائج الجدول ال�صابق الخا�س بالتوازن ف���ي عر�س الخبر ب�صكل عام، اأن عر�س 
وجه���ة نظر واحدة جاءت بالمرتبة الاأولى بن�صبة (3.73%) يليها الاأخبار التي لم يظهر فيها وجهة 
نظ���ر مح���ددة بن�صبة (4.23%)، ث���م عر�س عر�س وجهت���ي نظر بن�صب���ة (5.61%)، وجاء عر�س 
وجهات نظر متعددة بالمرتبة الاأخيرة وبن�صبة (8.31%).
واإن ه���ذه النتيجة ت�صي���ر اإلى اأن القنوات الاإخبارية تعمل على اإظهار جوانب محددة للمو�صوع 
بما يخدم م�صالح هذه القنوات، حيث تلجاأ القناة لذكر جانب اأو وجهات نظر تخدم �صيا�صة معينة 
اأو جه���ة تتبعها القناة مثًلا، ويتم تجاهل الجوانب ووجهات النظر الاأخرى، بحيث تبث الاأفكار التي 
تري���د و�صوله���ا للجمهور، وهذا يقلل من م�صتوى التوازن في عر ���س الخبر، والذي يعتبر دليًلا على 
المو�صوعي���ة الت���ي تتمتع بها كل قن���اة، اأي اأن القناة التي تذكر وجهات النظ���ر المتعددة والمختلفة 
ح���ول الحدث، وت�صم���ل بتغطيتها جوانبه المتعددة فاإنها تتمتع بم�صت���وى مو�صوعية مرتفع، والعك�س 
�صحيح.
وتتفق هذه النتائج اإلى حد كبير مع نتائج درا�صة ريم عبود 8002 والتي اأ�صارت لارتفاع ن�صبة 
الاأخب���ار الت���ي تقدم وجهة نظر واح���دة في الن�ص���رات الاإخبارية عينة الدرا�صة اإل���ى (03%)، يليها 
الاأخب���ار التي لم يظهر فيها وجهة نظر محددة بن�صب���ة (6.82%)، ثم عر�س ِوْجهات نظر متعددة 
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بن�صبة (4.22%)، وجاء عر�س وجهتي نظر بالمرتبة الاأخيرة وبن�صبة (91%).(1)
كم���ا تتفق مع نتائج درا�صة �صفا عثمان 7002 والت���ي اأ�صارت لارتفاع ن�صبة الاأخبار التي تقدم 
وجهة نظر واحدة في الن�صرات الاإخبارية عينة الدرا�صة اإلى (8.73%)، يليها الاأخبار التي لا تعر�س 
وجه���ة نظر (غير وا�صحة) بن�صبة (8.23%)، ثم الاأخبار الت���ي تعر�س اأكثر من وجهة نظر بن�صبة 
(3.51%)، وجاءت الاأخبار التي تعر�س لوجهتي نظر بالمرتبة الاأخيرة وبن�صبة (1.01%).(2) 
ويمك���ن ملاحظُة َتَوجُّ هاِت كلِّ قناٍة على حدة من خ���لال النتائج المو�صَّ حة لكل من القناتين، 
وقد اأ�صارت النتائج اإلى ارتفاع ن�صبة الاأخبار التي تعر�س وجهة نظر واحدة في قناة «الجزيرة» اإلى 
(2.04%) مقاب���ل (4.53%) ف���ي قناة «العربية»، كما ارتفعت ن�صب���ة الاأخبار التي لم يلاحظ فيها 
وجه���ة نظر محددة في قناة «الجزي���رة» اإلى (2.04%) مقابل (1.82%) في قناة «العربية»، بينما 
ارتفعت ن�صبة الاأخبار التي تقدم وجهتي نظر في قناة «العربية» اإلى (8.02%) مقابل (3.8%) في 
قناة «الجزيرة»، وارتفعت اأي�صا ن�صبة الاأخبار التي تقدم وجهات نظر متعددة في قناة «العربية» اإلى 
(6.51%) مقابل (3.01%) في قناة «الجزيرة».
وهذه الن�صب ت�صير اإلى اأن هناك فروقًا بين قناتي «العربية» و»الجزيرة» من حيث التوازن في 
عر ���س الخبر، وَتَف���وُِّق قناة « العربية» من حيث توازنها ومو�صوعيته���ا في عر�س اأخبارها، وتقديم 
اأكث���ر من وجهة نظر حول المو�صوع، ولي�س التفرُّ ُد بوجه���ِة نظٍر واحدة، بحيث تلبي حاجة الجمهور 
لمعرفة ِوْجهات النظر المختلفة حول المو�صوعات التي يتم طرحها. 
خلا�صة: ا�صتْعر�َس الباحُث -في الاإطار العملي للدرا�صة- نتائج تحليل م�صمون عينة ن�صرات 
الاأخب���ار لقناة «الجزي���رة و»العربية» الف�صائيتين، وتم من خلال هذه النتائج الاإجابة على ت�صاوؤلات 
الدرا�ص���ة ابتداًء من الاأهمية التي اأْوَلْتها كلٌّ من القناتين -عيِّ نة الدرا�صة- لل�صاأن ال�صوري، والفترة 
الزمنية المخ�ص�صة للخبر ال�صوري في كٍل منها ، وماهي المحاور التي تم تغطيتها، والقوالب الفنية 
الم�صتخدمة في هذه التغطية، اإ�صافة اإلى معرفة نتائج مدى التوازن في عر�س الخبر ال�صوري.
رابعًا: خاتمة الدرا�شة واأهم النتائج:
�صع���ت الدرا�صة لمعرفة مدى التغطي���ة الاإخبارية لقناتي «الجزي���رة» و«العربية» الف�صائيتين 
لل�ص���اأن ال�ص���وري، وا�صتخدم الباحث منه���ج الَم�ْصِح ب�صقِّ ْي���ِه: الو�صفي والتحليل���ي، من خلال تحليل 
1- ريم اإ�صماعيل عبود: «العلاقة بين التقنيات الحديثة الم�صتخدمة في القنوات الاإخبارية العربية وم�صتوى المعرفة لدى الجمهور 
العربي حول الاأحداث الجارية»، م�صدر �صابق، 8002، �س642.
2- �صفا محمود عثمان: « معالجة القنوات الاإخبارية العربية المتخ�ص�صة للاأحداث ال�صيا�صية الجارية واتجاهات النخبة الم�صرية 
نحوها»، م�صدر �صابق، 7002، �س564.
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م�صم���ون عينة منتظمة مق�ص���ودة من ن�صرات الاأخب���ار الرئي�صية في القناتين بواق���ع ن�صرة واحدة 
يومي���ًا من كل قناة ولمدة ع�صرة اأيام من (01/11/4102 ولغاية 91/11/4102)، حيث تم تحليل 
(02) ن�ص���رة اإخبارية من قنات���ي «الجزيرة» و»العربية» الاإخباريتين، بمعدل (01) ن�صرات من قناة 
«الجزي���رة»، و(01) ن�صرات من قناة «العربية»، ومدة كل ن�ص���رة (06) دقيقة، وتم تحليل م�صمون 
اأخبار ال�صاأن ال�صوري الواردة في تلك الن�صرات الاإخبارية.
وتكوَّ َنْت الدرا�شُة من ثلاث محاور:
المحــور الاأول: الاإطار المنهجي للدرا�صة، والذي تم خلاله ا�صتعرا�س الاإجراءات المنهجية 
للدرا�ص���ة انطلاقًا من تحديد م�صكل���ة الدرا�صة واأهميتها واأهدافه���ا وت�صاوؤلاتها، وا�صتعرا�س بع�س 
الدرا�ص���ات ال�صابقة ذات ال�صل���ة بالدرا�صة الحالية، وتحديد منهج الدرا�ص���ة واإجراءاتها، ومن ثمَّ 
م�صطلحات ومفاهيم الدرا�صة.
المحور الثاني: الاإطار النظري للدرا�صة، والذي َتمَّ من خلاله ا�صتعرا�س لاأهمية وخ�صو�صية 
الاأخبار التلفزيونية، وتقديم لمحة عن قناتي «الجزيرة» و»العربية» الف�صائيتين.
المحور الثالث: الاإطار العملي للدرا�صة، والذي تم من خلاله ا�صتعرا�س نتائج تحليل م�صمون 
عيِّ نٍة من ن�صرات الاأخبار لقناتي «الجزيرة» و»العربية».
اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة:
النتائج ب�شكل عام:
1 - اإنَّ وروَد الخب���ِر ال�صوري في عناوين الاأخبار ب�صكل عام كعنواٍن اأوَّ ٍل  جاء بن�صبة (0.5%) 
وعنوان ثاٍن بن�صبة (52%)،  وعنوان ثالث جاء بن�صبة (01%)، بينما لم يرد نهائيًا �صمن 
العناوين بن�صبة (06%).
2- اإنَّ موق���َع الخبر ال�صوري ب�ص���كٍل عام جاء بن�صبة (5%) كخب���ٍر اأوَّ ٍل وبن�صبة (53%) كخبر 
ث���اٍن، وبن�صبة (03%) كخب���ر ثالث، بينما جاء بن�صبة (52%) كخب���ر رابع، وبن�صبة (5%) 
كخبر خام�س.
3- ت�صي���ر نتائج تغطية محاور الخب���ر ال�صوري  ب�صكل عام اإلى ارتف���اع ن�صبة التغطية للمحور 
الع�صكري، حيث جاء بالمرتبة الاأولى وبن�صبة (1.24%) وجاء المحور الاإن�صاني بالمرتبة 
الثاني���ة وبن�صب���ة (7.13%)، والمح���ور ال�صيا�ص���ي بالمرتب���ة الثالث���ة والاأخي���رة وبن�صب���ة 
(2.62%).
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4- تو�ص���ح نتائج ا�صتخ���دام القوالب الفنية لتقديم الاأخبار في قنات���ي «الجزيرة» و«العربية» 
ب�ص���كل ع���ام، ارتف���اع ن�صب���ة تقدي���م الخبر ع���ن طريق مذي���ع مع تقاري���ر مرا�صلي���ن اإلى 
(7.92%)، يليه���ا تقدي���م الخبر عن طريق مذيع مع مادة فلمي���ة حية بن�صبة (6.72%)، 
ث���م مذيع فقط بن�صبة (1.22%) وجاءت بعدها المقابلات بن�صبة (3.91%)، بينما جاء 
تقديم مذيع مع �صورة ثابتة بالمرتبة الاأخيرة وبن�صبة (3.1%). 
5- ُتبّي���ن النتائج الخا�صة بالتوازن في عر�س الخبر ب�صكل عام، اأن عر�س وجهة نظر واحدة 
ج���اءت بالمرتب���ة الاأولى بن�صب���ة (3.73%) يليها الاأخبار التي لم يظه���ر فيها وجهة نظر 
مح���ددة بن�صبة (4.23%)، ثم عر�س عر�س وجهتي نظر بن�صبة (5.61%)، وجاء عر�س 
وجهات نظر متعددة بن�صبة بالمرتبة الاأخيرة وبن�صبة (8.31%).
نتائج كل قناة على حدة:
تفوق���ت قناة «العربية» عل���ى قناة «الجزيرة» في اإبراز الخبر ال�ص���وري �صمن عناوين ن�صرات 
الاأخبار �صواء بالت�صل�صل اأو من حيث ن�صبه وروده �صمن العناوين، اإذ كانت ن�صبة ورود الخبر ال�صوري 
�صم���ن العناوين في قن���اة «العريية» عنوان���ًا اأوًلا (01% ) وثانيًا (05% ) والعن���وان الثالث (01%)، 
بينما ن�صبة ورودة �صمن العناوين في قناة «الجزيرة» كخبر اأوٍل وثاٍن كانت معدومة وبن�صبة (01%) 
في العنوان الثالث، ولم يرد نهائيًا بن�صبة (09%).
2- اإن قن���اة «العربي���ة» اأولت خب���ر ال�صاأن ال�صوري اهتمام���ًا اأكبر فيما يتعل���ق بت�صل�صله �صمن 
الن�ص���رات الاأخباري���ة اإذ ورد بن�صبة (01% ) كخبٍر اأوَّ ٍل وبن�صبة (07% ) كخبر ثاٍن وبن�صبة 
(02% ) كخب���ر ثال���ٍث اأي اأنه اأخذ الاأوَّ ِليَّ َة ب�صكٍل عام �صم���ن الاأخبار الثلاث الاأولى، بينما 
كانت ن�صبة ورود الخبر ال�صوري في قناة «الجزيرة» كخبر اأوٍل وثاٍن معدومة، وجاء بن�صبة 
(04% ) كخبر ثالث وبن�صبة (05% ) كخبر رابع وبن�صبة (01%) كخبر خام�س. 
3- اأ�صارت النتائج اإلى ارتفاع ن�صبة تغطية المحور الع�صكري في قناة «العربية» اإلى (2.25%) 
مقاب���ل (4.22%) في قناة «الجزيرة»، كما ارتفعت ن�صبة في تغطية المحور ال�صيا�صي في 
قن���اة «العربية» اإلى (2.13%) مقابل (3.61%) في قناة «الجزيرة»، بينما ارتفعت ن�صبة 
تغطي���ة المحور الاإن�صاني ف���ي قناة «الجزيرة» اإلى (3.16%) مقاب���ل (6.61%) في قناة 
«العربية».
4- تو�صِّ ���ُح نتائ���ج ا�صتخدام القوالب الفني���ة، ارتفاع ن�صبة تقديم الخب���ر عن طريق مذيع مع 
تقارير مرا�صلين في قناة «الجزيرة» اإلى (7.63%) مقابل (1.62%) في قناة «العربية»، 
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كم���ا ارتفعت ن�صبة تقديم الخبر عن طريق مذيع م���ع مادٍة فلمية حيَّ ٍة في قناة «الجزيرة» 
اإل���ى (6.03%) مقابل (1.62%) في قناة «العربي���ة»، بينما ارتفعت ن�صبة المقابلات في 
قناة «العربية» اإلى (0.52%) مقابل (2.8%) في قناة «الجزيرة». 
5- اأ�ص���ارت نتائج التوازن في عر�س الخبر اإلى ارتفاع ن�صب���ة الاأخبار التي تقدم وجهتي نَظٍر 
ف���ي قناة «العربي���ة» اإلى (8.02%) مقاب���ل (3.8%) في قناة «الجزي���رة»، وارتفاع اأي�صًا 
ن�صب���ة الاأخبار التي تق���دم وجهات نظر متعددة في قناة «العربي���ة» اإلى (6.51%) مقابل 
(3.01%) في قناة «الجزيرة».
